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I medhold av kap . 7 i lov av 17 . juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene har Fiskeridepartementet den 23 . november 1979 bestemt: 
I 
I nedennevnte distrikter skal det for fiske med snurrevad, 
garn , l i ne og håndsnøre gjennomføres tilsynsmann- og utvalgsordning 
etter bestenunelsene i Kap . 7 i lov av 17. juni 1 95 5 om saltvanns-
fiske riene : 
A. Tromsf fylke . 
1 . Berg og Torsken kommuner med Svensgrunnen 
2 . Tromsø og Lenvik kommuner. 
B. Nordland fylke . 
1 . Lofoten oppsynsområde 
2 . Øksnes kommune 
3 . Træna kommune 
4. Andøy konunune 
5. BØ konunune 
C. Nord-Trøndelag. 
1. Vikna konunune 
2. Fosnes, Namsos og Namdalseid konununer . 
D. sør-Trøndelag. 
1 . Frøya konunune 
2. Valsfjorden i Bjugn k ommune 
3 . Åfjord , Roan og Osen kommuner . 
II 
Grensene for utvalgenes virkeområde og administrasjonen av 
utvalgsordningen blir inntil videre overensstenunende med den h e rtil 
gjeldende ordning . 
III 
Valg av tilsynsmenn og utvalg skal foregå etter reglene i 
§§ 48-54 i lov av 17 . juni 1955 . 
, De tidliger e valgte tilsynsmenn og utvalg fungerer inntil 
nye utvalg er valgt. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å anta utvalgsformenn fra 
de distrikter som ikke omfattes av Lofoten oppsynsområde . Fiskeri-
direktøre n kan også fastse tte utfyllende bestenunelser for valgene i 
de sanune distrikter. 
IV 
Utvalgene kan utferdige vedtekter for utøvelsen av fisket 
med snurrevad , garn, line og håndsnøre, i samsvar med lovens § 55. 
De hittil gjeldende vedtekter står ved makt inntil de blir opphevet 
eller endret. 
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V. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets bestemmelse r av 31 . januar 1958 om tilsyns-
menn og utvalg, endretved Fiskeridepartementets bestemmelse av 4. 
januar 1966, Fiskeridepartementets bestemmelser av 20. februar 1959 
om tilsynsmann- og utvalgsordning i Meløy kommune, Nordland fylke, og 
Fiskeridepartementets bestemmelser av 7 . november 1978 om tilsyns-
mann- og utvalgso rdning i Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner , 
Nord-Trøndelag fylke . 
